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Saya dengan ini menyatakan bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah digunakan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, 
dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang sengaja diacu dalam naskah skripsi ini dan 
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“For I know the plans I have for you,” Declares The Lord, “plans to prosper you 
and not to harm you, plans to give you hope and a future” 
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NILAI-NILAI KEUTAMAAN SEBAGAI IDENTITAS SOSIAL PADA ALUMNI 
SMA PANGUDI LUHUR VAN LITH MUNTILAN 
 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah para alumni SMA Pangudi Luhur 
Van Lith Muntilan masih memiliki nilai-nilai keutamaan SMA Van Lith (kristiani, 
cerdas, visioner, unggul dan peduli) sebagai identitas sosialnya dan seberapa 
tinggi tingkat kepemilikan nilai keutamaan tersebut. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kuantitatif untuk melihat rerata antar nilai. Teknik yang digunakan 
hanya perbandingan rerata. Analisis dihasilkan melalui deskripsi atas fenomena 
yang ditemukan secara sederhana tanpa adanya hipotesis diawal penelitian. 
Responden yang ada dalam penelitian ini adalah alumni SMA Pangudi Luhur Van 
Lith Muntilan angkatan 2006 sampai dengan angkatan 2015 yang berhasil 
menyelesaikan pendidikannya di SMA Van Lith. Hasil penelitian ini adalah 
kategorisasi rerata total dan rerata masing-masing nilai termasuk dalam kategori 
tinggi dan sangat tinggi sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa para alumni 
SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan masih memiliki nilai-nilai keutamaan yang 
ditanamkan di sekolah sebagai bagian dari identitas sosialnya walaupun mereka 
sudah lulus dari SMA Van Lith dan bergabung dengan kelompok-kelompok yang 
baru. 
 








VIRTUES AS SOCIAL IDENTITY ON  
PANGUDI LUHUR VAN LITH SENIOR HIGH SCHOOL’S ALUMNI 
 
 





This study aims to know whether Pangudi Luhur Van Lith Muntilan Senior High 
School’s alumni still have Van Lith Senior High School’s virtues (Christian, smart, 
Visioner, excellence and care) as their social identity and how elevated the 
ownership level of the virtues. This study uses a descriptive quantitative method to 
look at the mean between each values. The technique used in this study only 
consists of mean comparison. The analysis is resulted through description on 
founded issues without establishing any hypothesis at the beginning of the study. 
The respondents for this study are Van Lith Senior High School’s alumni class of 
2006-2015 who successfully completed their studies in Van Lith Senior High 
School. The result of this study is each values’ mean and total mean categorization 
belonging to the category high and very high which means that Van Lith Senior 
High School’s alumni still have the virtues that the school gave them as their social 
identity even though they have already graduated from Van Lith Senior High 
School and affiliated to new groups. 
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